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El transporte ratchet es conocido en los sistemas no-
lineales como el movimiento de part´ıculas1 sometidas a
fuerzas de promedio nulo. En esta contribucio´n estudi-
amos la velocidad promedio de la part´ıcula relativista
amortiguada y forzada con dos tipos de fuerzas que
rompen las simetr´ıas temporales del sistema, una de ellas
es la fuerza biarmo´nica y la otra una onda rectangular
asime´trica3. A trave´s de la caracterizacio´n funcional de
la velocidad ratchet2 y utilizando el desarrollo de Tay-
lor funcional4 derivamos las expresiones para la veloci-
dad en ambos casos. En este ejemplo, cuando la fuerza
temporal es sime´trica y no hay disipaticio´n la velocidad
es cero. Sin embargo, si introducimos disipacio´n en el
sistema comprobaremos que, contrariamente a lo que se
podr´ıa esperar, se induce una corriente ratchet.
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